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в-третьих, сделать преподавателей и тренеров ФКС специалиста­
ми по профилактике наркомании. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ РФ 
Аннотация. Профилактика наркомании - это совокупность меро­
приятий политического, экономического, правового, социального, меди­
цинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и 
иного характера, направленных на предупреждение возникновения и 
распространения наркомании. 
Наркомания – заболевание, возникающее в результате злоупотреб­
ления наркотиками и характеризующееся следующими признаками: из­
менением толерантности (выносливости) к наркотическому веществу, 
патологическим пристрастием к интоксикации, возникновением абсти­
нентного синдрома (симптомокомплекса соматовегетативных, невроло­
гических и психологических нарушений при прекращении приёма того 
или иного вещества)[1]. 
Профилактика наркомании, согласно определению в Федеральном 
законе РФ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» от 25 октября 2006 
года № 170-ФЗ, это совокупность мероприятий политического, экономи­
ческого, правового, социального, медицинского, педагогического, куль­
турного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на 
предупреждение возникновения и распространения наркомании. Анти­
наркотическая пропаганда, согласно тому же закону, это пропаганда здо-
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рового образа жизни, в том числе физической культуры и спорта, на­
правленная на формирование в обществе негативного отношения к нар­
комании. Как видно из вышесказанного, средства ФКС имеют огромный 
потенциал в антинаркотической пропаганде. 
Можно выделить три уровня наркопрофилактического использова­
ния средств физической культуры и спорта: 
- первый уровень предполагает применение различных средств, форм и 
методов занятий по физической культуре и спорту с молодежью с целью 
ее отвлечения от «вредных привычек», уменьшения вероятности приоб­
щения к ним за счет целесообразной организации досуга, формирования 
социально одобряемой активности и установок, повышения стрессо-
устойчивости, формирования оптимистического взгляда на жизнь; 
- второй уровень выражен в установках на оздоровление и приобщение 
к здоровому образу жизни; 
- третий уровень предусматривает формирование и коррекцию основ­
ных свойств личности молодежи в процессе занятий физическими уп­
ражнениями. 
Создание постоянно действующей системы профилактики нарко­
мании и внедрении её во все учреждения и организации, где представле­
на физическая культура и спорт (общеобразовательные учреждения; уч­
реждения начального, среднего и высшего профессионального образова­
ния; учреждения дополнительного образования, спортивные клубы и фе­
дерации; места отдыха и проведения досуга, в первую очередь детей, 
подростков и молодежи) приведёт к повышению эффективности исполь­
зования средств физической культуры и спорта в профилактике нарко­
маний и антинаркотической пропаганде. 
Среди первоочередных задач профилактики наркомании средства­
ми физической культуры и спорта следует рассматривать: 
- повышение ответственности родителей за здоровье детей и уровень 
их образования в области ФКС; 
- наделение должным статусом системы физического воспитания; 
- физическую культуру как образовательную область и учебный пред­
мет, который должен быть включен в план всех образовательных учреж­
дений; 
- объем двигательной активности на всех возрастных этапах (он дол­
жен составлять не менее 6-8 ч в неделю)[2]. 
В целях создания эффективных технологий и организационно-
управленческих моделей физкультурно-профилактической работы среди 
детей, подростков и молодежи Государственным комитетом РФ по фи­
зической культуре, спорту и туризму были созданы Федеральные экспе­
риментальные физкультурно-спортивные центры по разработке и апро­
бации технологий профилактики наркомании. Анализ работы таких цен­
тров, проведенный специалистами Всероссийского научно-
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исследовательского института физической культуры и спорта, позволяет 
говорить о том, что там, где имеются высококвалифицированные кадры, 
разработаны научно обоснованные методические рекомендации профи­
лактики наркомании, и намечены конкретные методические пути реали­
зации этой проблемы. В других центрах, где дефицит таких специали­
стов, зачастую накоплен богатый опыт по проведению массовых физ­
культурных и спортивных мероприятий и организации досуга детей и 
молодежи [2]. 
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В 2010-ом году, в декабре месяце было дано право России на то, 
чтобы провести футбольный чемпионата мира – 2018, который пройдёт 
в России с 8 июня по 8 июля 2018 года. Россия впервые в своей истории 
станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Проведение 
чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России [2]. 
Принята Государственная программа «Подготовка к проведению в 
2018 году чемпионата мира по футболу». Целью Программы является 
создание условий для проведения на высоком организационном уровне 
чемпионата мира по футболу 2018 в России в соответствии с обязатель­
ствами, установленными в Заявочной книге «Россия-2018» [4]. 
План мероприятий по реформированию национальной системы 
подготовки сборных футбольных команд России, модернизации и разви-
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